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Figure 1. Unfolded spectrum and NH PDF for the CT candidates. In green the obscured powerlaw, in blue the reflection component,
in magenta the emission lines component, in orange the scattered powerlaw.
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Figure 1. Continued.
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